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La Doctrine du Pere L iberm ann
L’HEURE DE L’ESPRIT-SAINT
Peu apres la convocation du concile le Con- 
sell general de la Congregation decida de 
presenter au concile la demande formelie de 
la consecration du monde a I’Esprit-Saint et 
fit des demarches aupres de I'Episcopat de 
plusieurs nations, dans le sens  d ’appuyer une 
telle petition. Que la demande officielle ait 
e te  formulee au concile ou non, la con-
gregation peut se  considerer satisfaite, car 
elie ne pouvait esperer  une meilleure conse-
cration a I’Esprit-Saint que celle faite par 
le concile dans se s  Decrets e t  specialement 
dans son document central, la Constitution 
sur I’Eglise.
En effet, la note la plus sailiante et la plus 
lumineuse de la Constitution Lumen Gentium 
est, indiscutablement. Taction qui y e s t  at- 
tribuee, en toute justice, a TEsprit-Saint, une 
veritable consecration a TEsprit vivificateur 
et universel executeur de Toeuvre du Christ 
dans le monde, pour la glorie du Pere. Une 
telle richesse ne pourra guere etre appreciee 
que par celui voudra bien s'appliquer a Ta- 
greable tache de repasser, ligne par ligne, 
ce magnifique document du Vatican II. La 
on fait occuper la place qui lui revient a 
Tame agissante e t  vivifiante de TEglise et, 
par elle, de toute ame qui s ’achemine vers 
Dieu.
Voila, en toute verite, le signe des temps, 
Theure de TEsprit-Saint! Lisons seulement 
le n. 4 de cette  Constitution conciliaire:
« Une fois achevee Toeuvre que le Pere 
avail charge son Fils d’accomplir sur la 
terre Ccf. Jean, 17, 4), le jour de la Pen- 
tecote, TEsprit-Saint tut envoye qui devait 
sanctifier I'Eglise en permanence et pro-
curer ainsi aux croyants, par le Christ, 
dans I'unique Esprit, Tacces aupres du 
Pore (cf. Ephes., 2, 18). C'est lui I’Esprit 
de vie, la source d'eau jaillissante pour 
la vie eterneiie (cf. Jean, 4, 14; 7, 38-39), 
par qui le Pere donne la vie a ceux que 
le peche avait tues, en attendant de res- 
susciter dans le Christ leur corps mortel 
(cf. Rom., 8, 10-11). L’Esprit habite dans
Explication des references aux oeuvres du 
Venerable Pere dans ce t  article:
C. J. - Commentaire du S. Evangile selon 
S. Jean (II edition)
N. D. - Notes e t  Documents 
L. S. - Lettres spirituelles 
E. S. - Ecrits spirituels
I'Eglise et dans le coeur des fideles com- 
me dans un temple (cf. 1 Cor., 3, 16; 6, 
19), en eux il prie et atteste leur condi-
tion de fils de Dieu par adoption (cf. 
Gal., 4, 6; Rom., 8, 15-16 et 26). Cette 
Eglise qui introduit dans la verite tout 
entiere (cf. Jean, 16, 13 et a laquelle il 
assure Tunite de la communion et du mi- 
nistere, il la batit et la dirige grace a la 
diversite des dons hierarchiques et cha- 
rismatiques, il Tome de ses fruits (cf. 
Ephes., 4, 11-12; 1 Cor., 12, 4; Gal., 5, 22). 
Par la vertu de TEvangile, il fait la jeu- 
nesse de TEglise et il la renouvelle sans 
cesse, Tacheminant a Tunion parfaite avec 
son Epoux. L'Esprit et TEpouse, en effet, 
dissent au Seigneur Jesus: « Viens » (cf. 
Apoc., 22, 17) ».
Notre Saint Pere, le Pape Paul VI, dans Tau- 
dience generale du 18 mai 1966, en se  re- 
ferant a ce tte  page de Timportant document 
conciliaire, dit, dans un bref commentaire, 
que pour montrer les reports entre TEsprit- 
Saint et TEglise.
M ... il nous suffira d'evoquer TEsprit-Saint 
comme le principe divin animant TEglise, 
d'evoquer son ame increee (cf. Journet, 
1, 43, 665) qui produit dans le Corps 
mystique du Seigneur I’animation creee, 
c ’est-a-dire la grace, les dons de TEsprit- 
Saint, les fruits de I'Esprit Saint (Gal., 
5, 22) que saint Paul enumere ainsi; « cha- 
rite, joie, paix, longanimite, serviabilite, 
bonte, confiance dans les autres, douceut, 
maitrise de soi ». Et puis le caractere sa-
cramental n'est-ii pas un effet de TEsprit- 
Saint? Et Tassistance de TEsprit-Saint, 
qui oriente le ministere de TEglise et lui 
donne sa securite, n’est-il pas lui aussi 
Toeuvre de TEsprit-Saint? ».
Apres avoir recommande de celebrer la neu- 
vaine de la Pentecote dans le recueillement, 
la priere e t  la meditation, le Saint Pere en 
terminant, exprima le desir suivant: « Nous 
voudrions que la belle encyclique de Leon 
XIII, Divinum illud munus (1897), soil rappe- 
lee e t  connue. Nous voudrions que le culte 
e t  Tamour de TEsprit-Saint soient plus ar- 
dents  e t  plus repandus chez tous les Chre-
tiens ». (cf. Doc. Cath. n. 1472, 5 juin 1966). 
Consacres a TEsprit-Saint e t  heritiers d'uii 
tres  riche patrimoine spiritual, rejouissons- 
nous, Spiritains, de I’heure qui passe  e t  effor-
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gons-nous saintement de vivre de ces  verites 
surnaturelles e t  d ’en nourrir les ames qui 
nous sont confides.
Dans les ecrits de notre Venerable Pere 
nous possedons la source inepuisable d'une 
doctrine actueiie e t  sure au sujet de Taction 
mysterieuse de TEsprit-Saint dans TEgiise et 
les ames. S ’il e s t  certain que notre Vene-
rable Pere n’es t  pas un theologien speculatif, 
un constructeur de sys temes, mais plutot un 
technician qui, avec une maitrise admirabie, 
sait appiiquer ies donnees de ia reveiation 
a la vie pratique de cheque ame dans les 
conditions precises de tem ps e t  de iieu, ce- 
pendant ii nous a laisse, au point de vue 
doctrinal, e t  specialement dans le commen- 
taire de TEvangile de saint Jean, des  pages 
d'une profondeur remarquable sur la Per- 
sonne de I’Esprit-Saint et de son action sanc- 
tifiante dans les ames. Voyons, par exem- 
ple, Texpose admirable sur le mystere de la 
tres  sainte Trinite, ou le Venerable Liber- 
mann dans un langage rigoureusement theo- 
loglque, magistralement nous fait penetrer 
dans la vie intime du Dieu d ’Amour (C. J., 
4-5, 542-555). « La mine ia plus riche » comme 
Pierre Blanchard appella a juste ti tre le 
commentaire de saint Jean, n'a pas e te  du- 
ment exploree, meme par un bon nombre de 
ceux qui se  sont efforces meritoirement 
d'approfondir la pensee  de notre Venerable 
Pere.
II ne manque pas aujourd'hui, graces a Dieu, 
des ouvrages de valeur sur i'Esprit-Saint, cu 
sont exposees theoriquement les notions les 
plus profondes e t  les plus exactes sur la 
troisieme Personne de ia Ste-Trinite. Ii y en 
a peu qui nous aideront, comme les ecrits du 
Venerable Libermann, a comprendre davan- 
tage e t  mieux la fonction specifique e t  prati-
que de i'Esprit-Saint dans la vie de TEgiise 
e t  des  Chretiens.
Depuis le moment de son bapteme, le Pere 
Libermann fut un homme rempii de TEsprit- 
Saint. « O tres  saint e t  tres  adorable Esprit 
de mon Jesus, faites-moi entendre votre 
douce e t  adorable voix. Rafraichissez-moi par 
votre souffle delicieux. O divin Esprit, je veux 
e tre  devant vous comme une plume legere, 
afin que votre souffle m'emporte ou ii veut et 
que je n'y apporte jamais la moindre resi-
stance ». (C. J., 86).
Comme directeur spirituel remarquable, il se 
borna a decouvrir Taction de I'Esprit-Saint 
dans les am es e t  a les rendre dociles a la 
motion sanctificatrice de ce t  Esprit de toute 
saintete.
Nous allons essayer, d 'appeler Tattention sur 
la richesse e t  Tactualite de la doctrine de 
notre Venerable Pere au sujet de I'action de 
TEsprit-Saint dans les ames.
L’Esprit-Saint et la realisation de 
I’oeuvre redemptrice du Christ
“ Tout a la tres  grande gioire de notre Pere 
ce leste  en Jesus-Christ Notre Seigneur, par 
son divin Esprit, et en union au Tres Saint 
Coeur de Marie ». (N. D. II 235).
Cette inscription qui ser t de frontispice a la 
Regie provisoire de la Societe du Tres Saint 
Coeur de Marie resume admirablement le 
plan trinitaire de notre vie chretienne et 
renferme la doctrine spirituelle de notre Ve-
nerable Pere dans la ligne theoligique la 
plus pure e t  la plus actueiie. Le Pere, par 
amour, envoie au monde le Fils fait homme 
dans le sein virginal de Marie, afin d 'e tre  le 
chemin, la verite et la vie (revelation et 
salut) des hommes egares  par le peche. Le 
Fils envoie I'Esprit-Saint en vue d'approprier 
aux hommes ia revelation et le salut, en les 
faisant penetrer  dans leur interieur (cf. Jn., 
XVI, 7-15; C. J. 114).
La marche de Thomme vers Dieu contient la 
meme succession trinitaire. L'Esprit-Saint pro- 
duit dans ies hommes ia grace de la filiation 
divine dans ie Christ, et par le Christ il les 
porte a la gioire du Pere.
« Faites bien attention a cette parole de 
Notre-Seigneur: Ego sum via. II faut que 
votre oeil interieur, c'est-a-dire votre es-
prit, soit toujours paisiblement fixe vers 
Jesus demeurant dans votre ame, et vous 
de devez aller a son Pere que par cette 
voie divine de Jesus; ... vous n'avez qu'a 
y rester, vous irez droit au Pere. Jesus 
vous a laisse son Esprit-Saint pour vous 
diriger et vous conduire dans cette voie 
celeste. C’est cet Esprit divin qui tourne 
votre ame et ia dirige dans cette voie... II 
n'y a que TEsprit-Saint qui ia connaisse et 
qui puisse vous y faire marcher. (L. S. I, 
366).
Faisant le commentaire de la priere « O Jesu 
vivens in Maria », ii resume en peu de mots 
ce tte  doctrine: « Faire la demande que Jesus 
vive en nous, c 'e s t  assez  demander que son 
Esprit-Saint habite en nous, pour y etablir la 
vie de Jesus, pour nous faire vivre de la vie 
de Jesus; car le Verbe de vie ne vit en 
nous que par son Esprit-Saint qui habite en 
nous ». (L. S. II, 516).
« Jesus vivant ainsi dans notre ame, y re- 
pand son esprit  de haine centre ces ennemis 
mortels (les demons, la chair avec ses 
concupiscences, les penchants, les defauts, 
la nature, la vie na ture lle) , e t  en meme temps 
sa puissance dominatrice par cet Esprit et
I.
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en cet Esprit adorable. L’ame ainsi animee, 
vivifiee e t  fortifiee par la vie meme de Jesus 
son Seigneur et par son Esprit, s ’oppose a 
toutes les puissances ennemies, les domine 
et les repousse. Ce n’e s t  pas elle, mais le 
divin Esprit de Jesus  qui les repousse et les 
domine. e t  cela, ad gloriam Patris. C'est la la 
seule vue e t  la seule fin pour lesquelles 
Jesus vit en Marie e t  en nos ames ». (L. S. 
II, 522).
Lorsque done Libermann dans son christocen- 
trisme berullien, nous dit: « Ne goutez que 
Jesus, ne jouissez que ce Jesus, ne soupirez 
qu'apres Jesus, n’ayez de coeur, n'ayez d am e ,  
de corps, de vie e t  d ’existence que pour 
Jesus  et en Jesus... Qu’il soit la vie e t  lam e  
de votre ame, que vous n ’ayez plus d'action, 
de sentiment, de desir, d'affection, de vo- 
lonte, ni de vue, mais que ce soit Jesus  qui 
vous anime en toutes les operations inte- 
rieures e t  exterieurts de votre ame ». (L. S. 
11, 112) e t  qu’il insiste a ce que « Jesus  seul » 
soit notre vie et saintete, il se rapporte a 
Taction du Christ par le moyen de son Es-
prit, comme il Tenonce bien, en expliquant a 
un directeur de Seminaire au sujet des  se- 
minaristes, que pour avoir une vie vraiment 
interieure il leur fallait avoir en eux Jesus 
seul, avec son divin Esprit qui doit e tre  le 
mobile de tou tes  leurs actions interieures et 
exterieures. (cf. L. S. I, 488).
Dans ce meme sens, il parle soit de Jesus, 
soit de TEsprit-Saint, leurs attribuant indiffe- 
remment Toeuvre de la sanctification. C’e s t  
que toute la vie divine nous vient du Christ, 
par son mystere pascal (Passion, Mort, Re-
surrection et Ascension , consomme par la 
mission permanente de TEsprit-Saint. Aussi 
nous pouvons dire en toute verite que les 
fruits de la Redemption du Christ se  resu- 
ment ■ dans TEsprit-Saint qui nous a e te  
donne » comme une loi de liberte, pour for-
mer, a Timage du Christ, les vrais fils de 
Dieu, (cf. Rom. V, 5; Act. II. 33, 38; V, 30-32; 
Gal. V, 5, 13-26).
C ’es t  Lui, en effet, qui realise le mystere du 
Christ.
Voyons rapidement comment Libermann si- 
gnale dans s e s  differentes etapes. Taction de 
ce meme e t  unique Esprit, dans le Christ et 
dans TEglise.
" L’Incarnation a e te  e t  sera  dans toute Teter- 
nite operee par le Saint-Esprit » (C. J., 605; 
cf. Luc. I, 35; C. J., 114, 187, 603-606). « Tous 
les mouvements de THumanite Sainte se 
faisaient par le divin Esprit, par son inspi-
ration et par sa conduite immediate » (C.
J., 630).
La Redemption, Toeuvre que le Pere avait con-
fide au Fils, e s t  realises plus qu ’aucune autre, 
sous Tinfluence de TEsprit d ’amour. « Le Ver-
bs regoit la plenitude de TEsprit-Saint de
son Pere; le Pere aims le Fils de toute 
eternite de ce t  amour substantiel; c ’e s t  ce 
rapport essentiel qui fait proceder le Saint- 
Esprit du Pere e t  du Fils e t  toute ce tte  e s -
sence divine a e te  mise en sa main, c ’est-a- 
dire en son Humanite Sainte, par Tunion hy- 
postatique avec le Verbs, pour e tre  distri- 
buee aux hommes ». (C. J., 114-115).
L’Eglise, le sacrem ent universe! du salut « ne 
s ’e s t  formee qu’apres la fin de tous les 
mysteres de Notre Seigneur, e t  apres la de-
scen ts  de TEsprit-Saint, qui devait consom- 
mer Toeuvre de la sanctification des am es ». 
(C. J , 159).
La Flierarchie ne peut operer fructueusement 
que par Tefficacite de TEsprit-Saint. Comme 
le rappelle Paul VI dans Taudience generale 
du 18 mai 1966, « Taction de la hierarchie vi-
sible e s t  ordonnee a la diffusion de TEsprit- 
Saint dans les membres de TEglise ». (Doc. 
Cath. n. 1472 - 5 juin 1966).
« C’est a ceux qui representent le souve- 
rain Pasteur a se diriger vers Notre-Sei- 
gneur, et par Notre-Seigneur, toutes les 
fois qu’ils veulent se mettre en rapport 
avec les ames pour les functions pasto-
rales et alors I’Esprit-Saint leur ouvre les 
ames pour qu’ils y entrent et se  mettent 
en rapport parfait avec elles. Mais le di-
vin Esprit ne leur ouvre que parce qu'il 
voit Notre-Seigneur en eux et en leur 
entree et en leur action. De la, si un 
pasteur veut parler aux ames et les ren- 
dre dociies a la grace, qu'il se  remplisse 
de i’Esprit de Notre-Seigneur et qu’il parle 
aussi dans ce divin Esprit de son Maitre ». 
(C. J., 480) « C’est lui (I’Esprit-Saint) qui 
est la lumiere et la force des Apotres, 
c’est lui qui est la Puissance de leurs 
paroles c’est lui qui touche les ames, qui 
les attire». (C. J., 159; cf. Lumen Gen-
tium, n. 19).
Les sacrem ents  qui nous metten t en con-
tac t avec la sainte Humanite du Verbe, pour 
nous communiquer sa  vie divine, sen t  effica- 
ces  par la force de TEsprit-Saint. « C’es t  lui 
(TEsprit-Saint) qui e s t  la vie communiquee 
par les Sacrem ents qui font entrer dans TE- 
giise e t  y operent la sanctification ». (C. J., 
159; cf. 482; Apostolicam Actuositatem, 3) 
Libermann nous explique comment, dans le 
bapteme, c ’e s t  TEspritSaint qui nous fait 
renaitre. « L’eau e s t  la figure, e t  TEsprit-Saint 
la realite » (C. J., 81). « Ce qui e s t  ne de 
Tesprit sera  esprit..., e t  comme il s ’agit ici 
d ’une vie spirituelle e t  surnaturelie, [e t  par 
consequent une naissance qui la produit soit 
spirituelle e t  surnaturelie] il faut que la nais-
sance qui la produit soit spirituelle e t  surna- 
turelle e t  par consequent une naissance qui
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Vienne de I'Esprit-Saint » (C. J., 84; cf. 78-85 . 
Quant a I’Eucharistie, il e s t  remarquable com-
ment Libermann en accentue Taction par 
Tentremise de I’Esprit Saint. « Elle nous 
donne une grande abundance de I’Esprit-Saint 
qu'il faut tacher de retenir en nous. II fau- 
drait ne plus penser, ne plus sentir,... ne 
plus avoir aucun mouvement dans Tame en 
dehors de Timpulsion de TEsprit-Saint qui 
e s t  en nous ■>. (L. S. I, 85: cf. L. S. I, 52). 
C 'est  TEsprit-Saint qui produit la grace et 
tou tes  les vertus surnaturelles avec les dons, 
par lesquels la grace opere e t  se  developpe 
dans les ames.
« Ainsi, la grace sanctifiante vivifie nos 
ames, et par elle le principe de notre 
vie est pris en Dieu par Jesus-Christ No-
tre Seigneur. Cette grace nous est com- 
muniquee par TEsprit-Saint vivant en nous, 
et, par notre fidelite a Taction de TEsprit- 
Saint, nous sommes unis a Notre-Seigneur 
Jesus-Christ, et par lui et en lui a son 
Pere ». (E. S., 555).
« Cette vie et ses dispositions de Notre- 
Seigneur renferment en elles tous les tre- 
sors de vertu et, de plus, cette union est 
Tessence et la perfection de la charite 
comme elle en est la fin et Teffet im- 
mediat. L'Esprit-Saint Topere en nous par 
la charite de Notre-Seigneur, qu'il repand 
en nos coeurs; c’est la charite du Pere 
et du Fils qui reside en nous, pour nous 
unir a eux et nous communiquer leurs per-
fections et leur amour». (E. S. Sup., 
35-36).
Le Venerable Pere nous montre ainsi i'Esprit- 
Saint comme ie grand don de Jesu s  pour en 
consommer Toeuvre redemptrice, en reprodui- 
sant dans les am es le tres  saint interieur du 
Christ e t  en operant tou tes  les perfections 
qu'il a operees  dans le Sauveur. « Notre-Seig-
neur nous a envoye son Esprit pour qu'il 
soit toute notre vie, qu’il opere en nous 
toutes les perfections e t  la saintete  qu’il a 
operees  en Notre-Seigneur iui-meme. Voyez, 
tres  chers  fils, quelle bontd de la part de 
notre Dieu, quel miracle de grace e t  d'amour, 
de nous envoyer un si grand Maitre pour nous 
instruire de tou tes  les merveilles que le 
Pere a mises en son Fils bien-aime e t  pour 
les operer en nos am es ». (L. S. II, 407; cf. 
L. S. I, 66; Presbyterorum Ordinis, n. 2). 
Done la grande mission de TEsprit-Saint, c ’e s t  
de realiser dans TEglise e t  les am es Toeuvre 
redemptrice du Christ. Ce que Jesus  a fait 
pour nous dans TIncarnation e t  nous a me- 
rite speciaiement par le sacrifice de la Croix, 
il le rend present e t  actuei dans notre inte-
rieur par son Esprit sanctificateur qu ’il envoie 
continuellement du sein du Pere. (cf. Lumen 
Gentium, 4, 7, 8).
« L'Esprit-Saint devait etre envoye pour 
accomplir et perfectionner en nous tou-
tes (les) graces des mysteres que Notre- 
Seigneur a operes pour notre sancti-
fication ». (C. J., 333).
II.
Esprit vivificateur et santificateur
Elies sen t nombreuses ies ie t tres ou le Ve-
nerable Libermann traite ex professo Tac-
tion vivifiante e t  sanctificatrice de i’Esprit 
de Jesus  dans les ames. Qu’on lise par 
cxemple les Iettres n“  201 (II, 407-410) 59 
(I, 301-306), 73 (I, 366-369), 237 (II, 598-602), 
240 (III, 13-20).
C ’e s t  une matiere familiere a Libermann 
que ce tte  action specifique de I’Esprit-Saint 
dans les ames. Dans son commentaire a ia 
reponse de Jesus  a Nicodeme: Nisi quis 
renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non 
potest introire in regnum Dei, M nous donne 
une syn these  admirable de ce tte  doctrine:
« Apres notre bapteme TEsprit-Saint ha- 
bite en nous d’une maniere vivante et 
vivifiante, il y est pour devenir en nous 
le principe des mouvements de notre 
ame, il devient comme Tame de notre 
ame... Plus TEsprit-Saint devient le prin-
cipe des mouvements de notre ame, plus 
il influe dans ses sentiments et ses dis-
positions, plus il en est suivi, et plus 
aussi sa vie est parfaite en nous et plus 
nous sommes saints. Que si apres le 
bapteme nous sortons de cette divine 
influence du Saint-Esprit par Tetat du 
peche mortal, alors notre ame redevient 
morte parce que son ame, qui est I'Esprit- 
Saint, n’y est plus et ne lui communique 
plus sa vie ». (C. J.. 82-83)
<f Souvenez-vous que vous etes rempli de 
TEsprit de Notre-Seigneur Jesus-Christ et 
c'est cet Esprit-Saint qui veut etre lui 
seui le principe et la fin de tous vos 
desirs, de tous les mouvements et ten-
dances de votre ame. N'ayez done plus 
de vie propre, mais laissez-le vivre seuI 
en vous ». (L. S. I, 214)
Don incree il vient dans Tame pour y ha- 
biter, e t  lui communiquer sa vie divine — 
le don cree  — la grace sanctifiante — en 
se  laissant ainsi posseder et devenant le 
principe de toute son activite par ies ver-
tus theologaies, surtout par la charite e t  les 
dons. « L’Esprit-Saint habite dans i’Egiise et 
dans les coeurs des fideles comme dans un 
temple, oil il prie e t  donne temoignage de 
leur adoption comme fiis ». (Lumen Gen-
tium, nn. 4, 9)
C ette  donation e t  habitation de i’Esprit-Saint
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dans I’ame du juste se  trouvent intrinseque- 
ment en rapport avec la grace sanctifiante, 
ainsi qu ’avec I’exercice e t  le perfectionne- 
ment de la vie divine. Embrassement sub- 
stantiel d'union dans i'interieur de la Sainte 
Trinite le Saint-Esprit e s t  egalement la  ̂force 
polarisante de I'appropriation accidentelle de 
I’homme par la grace. L'intimite du baptise 
avec Dieu, son insertion dans la vie tri- 
nitaire, son acces aupres du Pere sont ef- 
fectues par le Christ dans I’Esprit-Saint. Le 
Saint-Esprit exerce done par ia sanctification 
ontologique de I'homme, une fonction paral- 
lele a celle qu’il accomplit au sein de la 
Trinite. S'impregner de la vie du Pere, par 
le Fils, dans I’Esprit-Saint, voila la grande 
dignite de tout chretien et sa tache propre. 
C ’es t  en cela que consiste la saintetd es- 
sentielle et c 'e s t  la la mission de I'Esprit- 
Saint qui nous a e te  donne. (cf. Rom. V, 5; 
VIII, 11-12; Gal. IV, 6-7).
« Quand I’Esprit-Saint veut faire participer a 
la vie du Verbe, qui e s t  la vie de la Sainte 
Humanite de Jesus-Christ, il nous unit aussi 
au Fils de Dieu par cette  union de charite; 
et alors comme le Pere engendre son Fils 
dans I’Humanite Sainte, de meme le Fils de 
Dieu incarne nous communique ce tte  vie di-
vine, dont il a donne une immense partici-
pation a sa Sainte Flumanite par i'operation
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du meme Esprit-Saint, e t  ce tte  communica-
tion dure autant que durera notre union de 
charite. Dans ce monde, ce tte  union de 
charite e s t  une union de grace, aussi la vie 
de Jesus  en nous e s t  une vie de grace; 
dans I'autre, cette  union de charite e s t  une 
union de gloire, aussi Jesus  vit alors en 
nous dans sa gloire. La charite res te  tou- 
jours, meme dans I’eternite, comme dit saint 
Paul, car c ’e s t  elle qui nous unit a Jesus 
pour recevoir sa vie », (C. J., 606)
C 'est egalement I'Esprit-Saint qui nous in-
cline a la charite fraterneiie. « Si vous e tes  
animes de ce tte  divine charite, la vie de 
Jesus,  notre divin Maltre, sera pleine en 
vous, e t  VOS ames seront parfaitement agrda- 
bles dcvant son Pere celeste...  Soyez un, 
comme Jesus  e s t  un avec son Pere. Mais 
sachez bien, et vous le savez depuis long- 
temps que, pour avoir ce tte  unite parfaite, 
II e s t  absolument necessaire  qu'un seui et 
meme esprit vous anime tous; c ’es t-W ire  
I'Esprit de notre tres  doux e t  tres  aimable 
Jesus. Tant que ce divin Esprit ne sera pas 
le seuI maitre et I'unique mobile de vos 
ames, il y aura multiplicite de desirs, de 
volontes, d ’affections, de pensees .  Mais si 
I'Esprit-Saint e s t  I’unique mobile e t  I’unique 
vie de vos ames, vous vivrez infailliblement 
dans la plus sainte e t  la plus parfaite union, 
e t  cette  union achevera votre sanctification; 
ce qui e s t  la chose desirable ». (L. S. I, 
444; cf. Apost. Actuositatem, nn. 3, 29)
Ces relations personnelies d'amitie entre 
i’homme et Dieu et toute la famille divine 
prdsupposent un rapprocnement e t  une con-
science e t  une surnatureiie connaissance par 
la foi, moyennant I’Esprit-Saint, de notre 
condition reelle de fils de Dieu, qui nous 
porte a i’amour du Pere et des  freres. (Dei 
Verbum, n. 5).
En vivant de la foi « on parvient peu a peu 
a ne plus agir par son propre mouvement; 
c ’e s t  I’Esprit de Notre-Seigneur qui fait alors 
tout en nous, e t  peu a peu nous acquerons 
une force surnatureiie dans toute notre con- 
duite»  (L. S. I., 415; cf. C. J., 79, 238). II 
faut qu ’il n’y ait en vous aucune impression 
etrangere a ce t  Esprit de saintete  et d ’amour. 
II faut que votre ame n’eprouve plus de 
sentiment, de mouvement, d ’impression quel- 
conque, qu’elle n’ait en elle de vie qu’en 
ce t  Esprit e t  par ce t  Esprit de I’amour de 
Jesus. Alors vous pourrez dire qu’il vit en 
vous et qu’ii e s t  votre vie; e t  s ’il e s t  votre 
vie, celle-ci sera  done une vie de saintete, 
puisqu’il a en lui toute saintete  et que sa 
vie e s t  la saintete  meme ». (L. S. I, 302)
P. Firmino Cardoso, 
Carcavelos
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